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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT DEL DÍA 22 DE SETEMBRE DE 1995
Comenta la sessió a les I lhl5 amb l'assisténcia deis membres citats al final de l'acta.
1.- Aprovació de l'acta anterior:
S'aproven les actes anteriors.
Es tracta primer el punt 5é de l'ordre del dia, per tal de que els ajudanls de la Faculta informin de
la problemática i després continuí la Junta de Facultat amb els seus membres ordinaris.
5.- Problemática deis ajudants.
Com a representant deis ajudants El Dr. Ferran Badia informa de la situació actual, arrel de la
proposta de la Univcrsitat de no prorrogar mes els contractes d'ajudants que hagi exhaurit el seu
plac..
Informa que sembla que a la Divisió III aquest problema afecta a uns 40 ajudants. La solució que
sembla que proposa la Universitat consisteix en convertir a uns 31 a associats de tipus B4 a temps
parcial durant dos anys i els 9 restants oferir-los 1 any improrrogable com a ajudants perqué trobin
alguna collocació a fora. En principi els contractes de associat B4 son prorrogables si hi ha
justificació. Les queixes deis ajudants es basen en que els associats B4 están contractats a temps
parcial i la pérdua económica en el sou és considerable (2.727.000 —* 2.000.000). Per tant
demanen un contráete d'associat a temps complert, sense pérdua de poder adquisitiu. Aquesta
proposta no és admissible pet rectorat dones la seva política és la d'eliminar la figura d'associat. La
proposta concreta del colectiu deis ajudants és:
Passar a una figura intcrmitja entre ajudant i associat.
Prorrogado de contractes fins que surtí la nova llei.
Eliminar els contractes de BCD.
Establir una programado de la plantilla, amb possibilitats de futur ais Departaments.
- Establir un sistema d'incorporado del professorat a la universitat, dones actualment la
distribució d'edats no és gens uniforme. Cal dissenyar un model nou que instauri una
incorporado paulatina, configurant una distribució lineal d'edats.
Com a mesura de pressió es demana que s'aturin les classes com s'ha fet a Biología i a Geología.
També informa el representant deis alumnes de tercer cicle de la darrera reunió que han efectuat,
en ella s'ha manifestat restancament de places degut al collapse de plantilles, pero els culpables no
en son els ajudants. Demanen un procés de renovado ais departaments i no resoldre el problema
puntual sino amb perspectiva de futur. Demanen que es desbloqueji la situació i mantenir les places
d'ajudant, que no desapareixin. és a dir la solució passa per establir uns mecanismes de places i
renovació ais departaments i clarificar les expectatives.
Un cop els representants han informal es retiren i continua la Junta amb els seus membres.
2. Informe del Degá:
Problemática deis ajudants:
El Degá informa de la carta del vicerector del mes de juny i pensa que cal interpretar-la bé, per
aixó recalca els párrafs, que parlen de la perdua mínima de retribucions d'alguns ajudants i de que
altres renovaran per 1 any o mes si hi ha justificado.
En conversa telefónica es va rebre una proposta del Vicerector Dr. Malapeira dient que: Durant
aquest curs s'establiria el calendan de la plantilla. En concret peí problema deis ajudants, el
vicerector pensa convertir alguns ajudants a associat tipus B4 amb un complement de sou personal
transitori de recerca, la seva dedicació seria de 8 hores i contribuiría amb el mateix nombre d'EJCs
que si fos ajudant. A la resta d'ajudants s'els prorrogaría el contráete d'ajudant 1 any i després s'les
oferiria 1 any mes com a associat tipus B4 improrrogable. Les places reconvertides no
desapareixerien, uns 2/3 d'aquestes places tomarien a sortir ais departaments en 1 any on estiguin
les persones que es reconverteixin.
Després s'obre un torn de paraules on intervenen els Drs. Pascual, Tejada, Andreu i Navarro, on
alguns manifesten que la culpa del problema és del ministeri i del rectoral i que cal escriure una
carta dura de protesta de malfuncionament. També es posa de manifest que es compta amb els
ajudants actuáis per confeccionar el POA i que la seva docencia és molt important.
Al final es decideix no parar les classes. Es decideix escriure una carta al rectorat, on es demani una
solució que a aqüestes alcades ja hauria d'haver-se trobat, cal teñir en compte que des del mes de
febrer ja hi havia converses sobre aquest problema. Se li demanant a mes que per trobar la solució
s'escolti ais caps de Departament.
El Degá continua informant de la resta de temes:
Robatoris:
Informa deis robatoris que s'han produít a l'aula d'Informática on van esbotzar la porta i s'en varen
endur 4 PCs, sortint per t'escala d'incendis del segon pis de l'aulari, a la setmana següent van tomar
a intentar-ho i els de consergeria els van aturar i la policia els va detenir, i arrel d'ells a tota la
banda, Aquesta banda operava al campus hi havia efectuat gairebé una trentena de robatoris. Els PCs
están coberts per l'asseguranc^ i ja han estat restituits.
Despeses de la Universitat:
El degá informa també del pressupost de teléfon, que representa una despesa de 3.500.000 de quota
fixa d'IBERCOM, el Degá ha proposat a Gerencia substituir la xarxa actual per una xarxa RDSI,
que suposaria una millora i a mes un estalvi, pero Gerencia no respon. Es queixa de que la
Universitat malbarata grans quantitats de diners, perqué no hi ha una política d'estalvi de consum
de les quotes fixes del pressupost: aigua, energía, etc. Cal teñir en compte a mes la contaminado
que aquesta despesa provoca.
3. Informe deis caps d'estudis
Cap d'estudis de Física.
E! Dr. Jordi Ortin informa sobre les sollicituds d'exepció de la normativa de permanencia
S'ha rebut una comunicado del vicerector de Docencia i estudiants, sobre la resollido de les
sollicituds d'excepció de la normativa. Les sollicituds podran ser objecte de no aplicado de la
normativa vigent només en els casos i condicions següents:
Deis 9 crédits que l'estudiant ha de superar el ler any, com a mínim son obligatoris 6
credits. En cas contrari l'estudiant no pot continuar els seus estudis.
- Per a ensenyamenls de només de segon cicle, deis 18 crédits que l'alumne ha de superar el
primer any, com a mínim son obligatoris 12 crédits. En cas contrari, l'estudiant no pot
continuar els seus estudis.
Si un estudiant, a partir del 2n any no supera el nombre de crédits exigits per la normativa,
pot continuar els seus estudis si ho sol licita i s'até al següent: l'alumne es pot matricular deis
crédits no superáis en cursos anteriors i s'ha de matricular com a mínim deis no superats el
curs immediatament anterior; en cap cas no es pot matricular de cap assignatura nova. En
cas de no superar els crédits suficients que li mancaven per assolir la normativa de
permanencia l'estudiant no pot continuar els seus estudis.
- Per a l'estudiant que superi el que está establert al punt anterior, els crédits de que s'hagi
matriculat aquest curs académic no es comptabilitzaran com acumulats; pero si que es
comptabilitzaran els superats.
Cap d'estudis d'Enginycria Electrónica.
Per abséncia del Dr. Samitier el dr. Herms informa que ha tingut lloc la celebrado de la primera
promoció d'Enginyeria Electrónica, presidida pels rectors de les dues universitats implicades (la UB
i la UAB) i amb l'assisténcia del comissionat d'Universitats el Degá de la Facultat de Ciéncies de
la UAB i el Degá de Física, el Dr. Joan Majó va glosar l'acte amb una conferencia. Van assistir
també representants d'altres ensenyaments d'Enginyeria Electrónica d'arreu de l'Estat.
4. Situado actual d l'edifíci de la Facultat de Física:
El Degá informa de la proposta de la Comissió Facultat de Química sobre utilització deis nous
espais, que consisteix en:
Mantenir la proporció 60/40 tant peí que fa a espais destinats a docencia coma recerca, justificat per
els nombres d'alumncs de nova entrada: (Química: 400+85=485; Física 300+40/2=320).
Mantenir els espais comuns: Biblioteca, Bar, menjador d'estudiants, sala professors, sala d'estudis,
manteniment edificis, reprografia, zona de copoperativa, La Caixa, magatzems material i productes,
magatzem residus. Proposen tambes un cert increment d'aquests espais comuns
Mantcnir com a zona de recerca la integritat deis locáis actualment ocupáis pels Departaments
ubicáis a l'antic cdifici, tant peí que fa ais departaments de Física com els de Química.
Ubicar la docencia corresponent ais ensenyaments adscrits a la F. de Química ais nous espais a
Dedicar l'espaí a l'edifici nou (B2) no dedicat a docencia de Física i Química a incrementar la zona
de recerca deis Departaments de Física.
En concret la proposta és:
2 móduls en construcció:
1 per docencia adscrita a fa Facultat de Química
espais comuns
1 per ampüacíó de docencia i recerca Física
espais comuns
Per unanimitat la proposta es considera absolutament inadmisible i s'encarrega a una comissió
composta per l'cquip deganal i els caps de departament que analitzi i vetlli sobre el tema.
Sense mes temes a tractar s'aixeca la sessió a les l3hO8
Seglar (Degá)
Hcrms (Secretan)
Paredes (Vicc-Degá)
Ortin (Cap d'Est.Física)
Andreu
Anglada
Espriu
Esteve
Juvells
Lorente
Navarro
Padró
Pascual
Planes
Rubí
Sanahuja
Suriñach
Tejada
Viñas
Sr. Agustín Valle (Conserge)
Sra. Marta Boada (Cap de Secr.)
Sra. Consuelo García
Alumnes:
D.Gu irado
